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F I L I P 
Sábado 10 de Wiámún de 1839. 
AllO \ . E8te perió<lico sale diariamente. Los saseritores tienen opción gratis á mi ammeio mensual de seis lineas qne se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
I á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales í d e m . — F u e r a de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
: 1 real.—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E SÜSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la P laza del 9 a l 10 de Diciembre 
de 1869. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
m B i u l í u i t e graduado Capitíin D. Pedro Soler, por ade-
lantado.—Para San Gabriel Kl ComMndanto gra-
duado Capitán I ) . Francisco Surnica, por atrasado.— 
P a r a Arroceros. E l Teniente Coronel D. Juan Gil 
do Montes. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I num. 9. 
Visi ta de hospital y provisiones, Brigada Espedicio-
naria. Sargento p a r a el paseo d é l o s enfermos, Prín-
cipe núm. 6. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
TRIHUiWLES. 
Don José Mario, de Barrosa, Alcalde mayor 
segundo por S. M. Juez de primera ins-
tancia de la provincia de Manila encar-
gado de los despachos del Juzgado p r i -
mero por ausencia en uso de licencia tem-
poral del propietario, que de ser asi el 
presente Escribano da fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer edicto y pregón al ausente chino \ua-
Chinco ó Yy-Tiaoco reo do la causa núm. 770 
que se instruye sobre robo y otros escesos 
que estando preso en la cárcel pública de esta 
provincia se fugó el dia 15 de Noviembre 
próesimo pasado' al ser conducido para de-
clarar á la Alcaldía mayor segunda, para que 
en el término de nueve dias contados desde 
esta fecha se presente en dicho Juzgado ó 
on la espresada cárcel á contestar y defen-
derse de los cargos que le resultan: que de 
Aacerlo así se le oirá y guardará justicia y 
en otro caso se seguirá sustanciando el pro-
ceso on su ausencia y rebeldía hasta la sen-
tencia definitiva y las diligencias que se le 
t ienen que practicar se enleiulerán con los 
estrados del Juzgado, parándole además el 
perjuicio que haya lugar. 
Üado en Binondo á G de Diciembre de 
18o9.=José María de Barrasa.=Por mandado 
do S. S.a, Román Gloria. 2 
Don José Maria de Barrosa, Alcalde mayor 
segundo por S. M. y Juez de primera ins-
tancia de la provincia de Manila encar-
gado accidentalmente de los despachos del 
primero por su ausencia en uso de licencia 
temporal del propietario que de ser asi 
el presente Escribano dá f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
p r i r m T edicto v pregón á los ausent s Berong 
de Bago-Bantay del pueblo de Caloocan y 
Luis de la Cruz del do Malioay que se casó 
en Imus provincia de Cavile, para que por 
el término de nueve dias contados desdo la 
fecha se presenten á dicho Juzgado ó en la 
cárcel pública de esta provincia á contestar 
y defenderse de los cargos que les resnllan 
del ramo separado de la causa núm. 759 
sobre robo en cuadrilla: que de hacerlo asi 
se les oirá y guardará justicia y en otro caso 
se seguirá snsianciando el proceso en su au-
sencia y rebeldía hasta la sentencia definitiva, 
entendiéndose las diligencias que hubieren 
de practicar con sus personas con los estrados 
del Juzgado, parándoles además el perjuicio 
que haya lugar. 
Dado en Binondo á G de Diciembre de 
18.r)9=Josó María de Barrasa.=Por mandado 
de S. S.a,' Román Gloria. 2 
Se anuncia al público, que por providencia 
del Alcalde mayor segundo de esta provincia 
se pondrá de nuevo en pública almoneda la 
linca de cal v canto situada en Namayan 
del pueblo de Santa Ana de la pertenencia 
de la tostamontaría de Doña Leoncia Ful-
gencia con las dos tablas do zacatal sitas 
irenio á la misma y á la orilla del rio Pasig 
bajo el tipo de cinco mil cuarenta y nueve 
pesos y seis reales en los dias 15, 16 y 17 de 
los corrientes v en los entrados del Juzgado. 
Binondo 6 de Diciembre de 1850.—Doroteo 
Marlin de Angeles. 1 
Se anuncia al público, que por providencia 
del Juzgado 2.° de esta provincia en los dias 
15, 10 y 17 de los corrientes se pondrá en 
pública almoneda una casa de cal y canto 
situada en la calle de Jólo do este pueblo do 
Binondo perteneciente á la loslameniaría de 
D. Fermín Javier, bajo el tipo de ochocientos 
pesos en la inteligencia de que en los dos 
primeros se admitirán las posturas que se 
ofrecieren y en oí último se rematará en el 
mejor postor entre doce y dos de la tarde. 
Binondo 5 de Diciembre de 18o(J.=Doroleo 
Martin de Angeles. 1 
CONTADlitUA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Los armadores de los buques surtos 
en bahía, que estén para salir para la Pe-
nínsula y deseen conducir á los Sres. Gofos, 
Oficiales, sus familias y demás individuos mi-
litares, que se hallan en espectacion de em-
barque con aquel destino, podrán presentarse 
on está Contuduria general el 10 del actual, 
á las diez de su mañana, á fin do celebrar 
la respectiva contrata, que tendrá lugar con 
sugecion al pliego de condiciones que desde 
esta fecha se halla do inaniíio-to en la mesa 
de partes de esta propia dependencia general. 
Manila 2 de Diciembre de 18o9.=Gregor¡o 
Kerr. 1 
Se anuncia al público, que el dia 1G de 
Enero próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados d»- la Intendencia 
general, se sacará á subasla el arriendo do 
los mercados públicos del sitio de Talaba y 
pueblo de Bacoor de la provincia de Cavile, 
bajo el tipo en progresión ascendente do ciento 
treinta y un posos anuales y por el término 
de tres años, y con sugecion al pliego de 
condiciones que obra en dicho espediente y 
que desdo esta fecha está de manifiesto en 
la Escribanía de Hacienda. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remato cu el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
do Manila 2 do Diciembre de 1850.—Manuel 
Marzano. 1 
So anuncia al público, que el dia 1G de 
Enero próesimo á las doce do su mañana, 
.mío h Junta de Reales Almonedas que so 
\criticará en los estrados de la Intendencia 
general, so sacará á subasta la contrata de 
la construcción de doscientos catres de ma-
dera do guijo con asientos de bejuco y piés 
de fierro en forma do banquillos, y ciento 
cincuenta marcos de la misma madera con 
asientos también do bejuco para el servicio 
de los enfermos indígenas del ílospital militar 
de esta>plaza, bajo el tipo en progresión des-
cendente de seis peso.4 cada uno de los pri-
meros, y 3 pesos id. de los segundos y 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra en dicho espediente. Los que gusien 
prestar este servicio presentarán sus propo-
siciones en pliegos cerrados acompañando en 
este caso un documento feacionte haber in-
troducido en la Tesorería general ó en el 
Banco Español Filipino de Isabel 11 la can-
tidad de doscientos pesos fuertes. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 3 de Diciembre de 18o9.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que ef dia 1G de 
Enero próesimo, á las doce de su mañana 
ante ,1a Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la construcción por empresa de un mercado 
de mamposteria en el pueblo de San Fer-
nando de la provincia de la Pampanga, con 
sugecion al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 3 de Diciembre de 18o9.=Manuel 
Marzano. 
Plieqo de condiciones que ha de servir p a r a sacar 
á subasta públ ica la construcción por empresa 
de unas tiendas ó mercado de mamposteria en 
/<i p laza antigua del mercado públ ico del pueblo 
de S a n Fernando en la Pampanga. 
1.* Se subasta la construcción del mercado 
que arriba se espresa, bajo el plano y pre-
supuesto que obran á f. 2, 3 y 4 de este 
espediente. 
2.11 El tipo descendente para abrir pos-
tura será de tres mil trescientos nóvenla y 
ocho posos noventa y tres céntimos y sois 
octavos y los ofrecimientos admisibles se en-
tenderán bajo dos conceptos: primero el que 
disminuya la suma designada por tipo, y el 
segundo el que exija menos tiempo para 
reintegrarse del desembolso que le ocasione 
el mercado. 
3. ' El empresario que se comprometa á 
efectuar la obra, lo veriticará de su propio 
peculio obligándose á darla por concluida en 
el plazo de ocho meses sin falla alguna: si 
por circunstancias improvistas que deberá jus-
tificar no pudiese concluirlo on el plazo que 
se marca, podrá reclamar prórroga con an-
ticipación, la cual le será concedida si jus-
tificare que el no haberla concluido no ha 
sido por su causa. 
4. * Las obras serán reconocidas por el 
perito que el Alcalde mayor Subdelegado tenga 
por conveniente elegir en tres épicas. La pri-
mera á la apertura do los cimientos. La se-
gunda al hallarse las paredes en estado do 
recibir el techado y la torcera á su conclusión. 
5. a El empresario no podrá emplear en las 
obras otros materiales que los designados en 
el presupuesto obligandósolo á su remplazo 
on caso contrario. 
G.' Como las obras hayan de ser costeadas 
por el empresario, el pueblo cederá en su 
lienelicio los rendimientos del mercado pú-
blico del fondeadero del pueblo y los de las 
tiemlas que construya por el término de quince 
años, y pasado dictío plazo entregará el mer-
cado á beneficio del IMSUIO pueblo sin per-
cibir cantidad alguna por ello; pero con la 
obligación precisa do entregarlo completamente 
bueno y sin deterioro alguno, á cuyo efecto 
se mandará practicar por el Gefo de la pro-
vincia un escrupuloso reconocimiento. 
7. ' Para garantizar el conlrato según es-
presa la condición anterior, deberá ol em-
presario hipotecar una finca; presentar un 
ti idor do arraigo que se obligue á lo n.ismo, 
ó depositar en el Banco Español Filipino de 
Isabel 11 ó en la Caja central de Arbitrios 
la suma do mil quinientos pesos que quedarán 
existentes hasta la conclusión de la contrata en 
cuyo tiempo podrán devolvérsele á petición 
suya. 
8. ' El empresario abonará anualmente tres 
cientos pesos al pueblo de San Fernando por 
todos los quince años que tendrá el mercado 
en usufructo para cubrir las atenciones mu-
iiiripales del pueblo. 
O." El empresario podrá cobrar los dere-
chos del mercado y fondeadero que están 
marcados en las condiciones del arriendo del 
pueblo y para las tiendas que construya, los 
alquileres que le convengan á sus intereses 
ineiisual ó diariamente con intervención siem-
pre del Gofo de la provincia. 
10. Durante el tiempo que el empresario 
tenga á su cargo el mercado, será de su 
mas estrocha obligación mantenerlo en buen 
estado, haciendo de su cuenta las repara-
ciones que necesito. 
11. A la conclusión del término de la 
contrata, se entregará al pueblo el edificio 
bajo inventario por triplicado, que se conser-
varán uno en la Casa-Tribunal, otro en la 
Casa-Real Subdelegacion quedando el empre 
sario con el tercero. 
12. No podrá el empresario reclamar i n -
demnización de especie alguna, si por cual-
quier incidente imprevisto sufriese contingen-
cias que le hicieran retrasar el tiempo de 
la construcción do la obra aun cuando tu-
viesen necesidad de gastar mayor cantidad 
quer ía designada en el acto derremate. 
13. Para los derechos y alquileres del mer-
cado y demás, se pondrá siempre de acuerdo 
con el Alcalde mayor Subdelegado. 
14. El plazo de los quince años de usu-
fructo, empezarán á contarse desdo el dia en 
que entregue la obra concluida al Gefe de 
la provincia y se dé buena por este después 
del último reconocimiento que mandará prac-
ticar, y el plazo para la construcción del 
mercado empezará también á correr desde el 
dia on que se le comunique al contratista la 
aprobación Superior $ se encuentre eslendida 
la competente escritura pública que marca el 
art. 7." de estas condiciones.=AIanila 3 de 
Agosto de 18oO.=Agustin Santayana.=Es co-
pia, Manuel Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 31 do 
Enero próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Juma de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Bohol, bajo el tipo en progresión 
ascendente de ciento y tres pesos anuales y 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra al espediente de su razón y que desde 
esta fecha está de manifiesto en la Escribanía 
do Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remato en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta do Reales Almonedas 
de Manila 5 de Diciembre de 1850.=Manuel 
Marzano. 1 
SlIRDELEGACION DE CAVITE. = Se ¡fañlSCíú al pÜ-
Dfíco que en los dias 15, 16 y 17 del ontraule 
Diciembre y hora de las doce, se sacará ú 
subasta en los eslrbdos de esta Subdelegacion 
la casa marcada con el núm. 5 de Gobierno 
situada en este puerto perteneciente á la tes-
tamentaríá de D. Rafael Darvin, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 023 pesos 73 
céntimos. Los que quieran mejorarle se pre-
sentarán en la misma en los dias, hora y lugar 
designados para su remate en el mejor postor. 
Cavile 28 de Noviembre de 1850.=Ozcariz. 
CORPOlUCiíOTS. 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL 11. 
Vencido el primer semestre de este año, la 
Junta de Gobierno, con presencia de l iqui-
dación de los beneficios en él obtenidos, ha 
acordado hacer un dividendo do 4 pg . 
En consecuencia pueden los Sres. accionistas 
acudirá la Caja del Establecimiento á percibir 
sus respectivos contingentes d<sdo el dia G 
del en iranio, do nueve á doce de los de 
oficina. 
Manila 28 de Noviembre de 18S9=El Se-
cretario, José Corrales. 0 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 10 DE DICIEMBRE. 
S A B A D O . L a traslación de la Santa Casa de L a -
reto, y las Santas E u l n l i a y J u l i a Vírgenes y 
Márt ires . 
SANTO DE MAÑANA. 
D O M I N G O . Sa7i D á m a s o Papa Confesor y San 
Eutiqnio Márt ir . 
m a m EDITORIAL. 
Sin embargo de que en nuestro número 
do ayer indicábamos que en la Santa Iglesia 
Catedral, se habia verificado solemne función 
á la Inmaculada Concepción de María, con 
asistencia de la primera Autoridad y Corpo-
raciones, no podemos menos de consagrar 
unas cortas líneas, á la magnificencia y es-
plendor con que estos solemnes cultos han 
tenido lugar en dicho templo. 
El dia anterior se cantaron notablemente 
las vísperas; y al siguiente se verificó la misa 
solemne oficiando de pontifical el Escmo. é 
l l l ino. Sr. Arzobispo. El altar mayor pre-
sentaba un magnifico aspecto; la lujosa al-
fombra que cubría el pavimento, el retablo 
mayor perfectamente adornado y con profusión 
de cirios, la imágen de María bajo un lujoso 
dosel al costado del evangelio, llena de toda 
la majestad y belleza tan propia de la Inma-
culada Reina de los ángeles, de la divina y 
blanca paloma madre del Cordero celestial, 
intercesora piadosa y refugio en todas nues-
tras adversidades se hallaba bien represen-
tada en aquel foco de luces rodeada de 
aquellas nubes de oloroso incienso y ento-
nándole plegarias acompañadas déla mas armo-
niosa orquesta. Todo era allí grande,todo era 
magnífico; el venerable pastor de nuestra Igle-
sia al pié del ara santa, rodeado del cabildo 
y dignidades que vestían lujosas capas y acom-
pañados de numerosa servidumbre del altar; 
las ceremonias de la misa ejecutadas con la 
mayor pausa y solemnidad; y el lujo en fin 
con que esta función fué ejecutada, como todas 
se hacen ya en este santo y grandioso templo 
no podía menos de tocar y conmover los 
corazones pues que todos sienten el delicioso 
estasis, que nuestra divina religión imprime 
y las imponentes ceremonias de ella, con su 
pompa y aparato tan dignos de la divinidad 
á quien se dedican. 
Predicó las glorias de María, y sobre su 
Inmaculada Concepción el Sr. Magistral de 
esta Catedral D. Félix Valenzüéía en un elo-
cuente y espresivo sermón, lleno,de unción 
y dignidad. 
Por la tarde salió la solemne procesión de 
Nuestra Señora, con el lujo y acompañamiento 
consiguientes A la manera como se lian eje-
cntado estos cultos. 
El juéves por la tarde tuvo lugar la bendi-
ción de la bonita casa de aguada del regi-
miento infantería núm. G s'tuada en el pa-
seo de la Calzada, con motivo de su inaugura 
cion y celebrar al mismo tiempo los dias de la 
Escma. Sra. Doña Concepción ürrejola de 
Norzagaray. 
Se verificó este acto á las cin o y niodia 
de la tarde, habiéndose servido asistir á él 
el Escmo. Sr. Capitán General con su a pre-
ciable familia, el Sr. General Cabo y otras 
personas de distinción, con sus señoras y fa-
milias. 
Se bendijeron la casa y los jardines oonii 
guos, por el padre capellán del Regimiento, 
v concluido este acto fueron invitados las au-
«I 
loridades, Sres. Comandante general de Ma-
rina, Subinspectores y demás convidados por 
el Sr. Coronel primer Gefe del Regimiento, 
:i lomar asiento eri una mesa cubierta de 
varias clases de dulces, con objeto dn probar 
el agua que arrojaban varios surtidores de 
una fuente artificial que se habia construido 
delante de la puerta de la casa en el centro del 
jardín y que se hallaba adornada, con estáluas, 
ramos de flores, bonitas tazas, y otros capri-
chos del mejor gusto, elevándose el agua hasta 
la altura de lr2 pies; cuya obra ha sido 
ejecutada por el inteligente Sr. de Camps 
y fué feliz y propia idea para una casa cons-
truida con el objeto de servir de depósito del 
agua que beben los soldados del Regimiento. 
Por la noche se iluminó perfectamente este 
bonito edificio con profusión de luces además 
de su adorno interior y esterior; reuniéndose 
en ella una numerosa y escogida concurrencia, 
con cuyos elementos se improvisó un baile 
que por las proporciones que tomó, hubo de 
trasladarse :'i un jardinillo que hay detrás de 
la casa, en donde se hallaba la música; con-
tribuyendo la noche apacible con la claridad 
de la luna á hacer deliciosa y amena la es-
tancia. La concurrí ncia de señoras y caba-
lleros fué cada ve/ mas numerosa y so 
bailó hasta cerca de las once; habiendo te-
nido el Gefe y Oficialidad la satisfacción de 
ver allí reunidas cuasi toda la noche á varias 
de las personas mas distinguidas de nuestra 
.sociedad y á sus familias. 
En el centro de la mesa del refresco habia 
un bonito plato de dulce representando una 
pequeña casa de aguada que el gefe y ofi-
cialidad del regimiento tuvieron el honor de 
ofrecer á la señora esposa de nuestra pri-
mera autoridad. 
La linda fuente de la aguada del núm. C 
tenemos entendido correrá también el s&bajp 
por la larde con motivo ele ser el dia do la 
palrona del Regimiento. 
Sus gefes y oficialidad pueden estar sa-
tisfechos de que secundando la constancia de 
nuestro Escmo. Sr. Capitán General en la via 
de mejoras y ornato público, han contribuido 
á dar el mas precioso adorno así como los 
de los demás cuerpos, á 'nn sitio que antigua-
mente solo era un su io cenagal, convirtiémiolo 
en casas de utilidad y recreo, cercadas de 
una verja y benitos jardines, propios del ob-
jeto á que se destinan. 
Por la noche y en obsequio á la misma 
señora esposa del Escmo. Sr. Capitán Gene-
ral vimos ilumina lo el vapor inglés áajak't 
muestra galante de su obsequioso capitán, el 
cual hizo disparar vistosos y repelidos cohe-
tes de colores. 
Anteayer se ha verificado la fiesta de la 
Concepción de Nuestra Señora, en los pueblos 
de Pasig, Malabon y Pandacan próesimos á 
esta capital con gran solemnidad y crecida 
concurrencia. En el primero hubo procesión 
por mafinna y tarde y el átrio de la iglesia 
se hallaba adornado y perleciamente ilumi-
nado con liijo y gusto, con varios arcos, col-
gaduras y crecido número de. vasos y arañas. 
En el segundo hubo además gran función 
de fuegos artificiales cuyo estrépito escu-
chado desde esta ciudad de Manila se ase-
mejaba á un prolongado y continuo trueno 
por espacio de una hora; se elevaron tam-
bién muchos globos aereostálicos y en el ter-
cero ó sea en Pandacan, se veía la torre de 
la iglesia iluminada con tal profusión que 
parecía adornada de una brillante pedrería. 
Por conducto del Sr. 1). Knrique Cro-
quer capitán de este puerto recibimos la 
comunicación que á cuntiimaeion inserta-
mos, suscrita en Londres por el Sr. Don 
Miguel Lobo, de la marina Rn^il española , 
á consecuencia del comunicado que el 
Sr. R. A . nos remitió desde Macao ofre-
ciendo con una filantropía de que no hay 
muchos ejemplos, una crecida cantidad 
para llevar á cabo en las costas do Es 
paña , las benéficas estaciones de botes 
salva-vidas propuestos por el Sr. Lobo á 
las Juntas y Corporaciones del comercio, 
en un razonado artículo publicado en los 
periódicos de la Penínsu la , que hemos 
reproducido en el Boletín. 
La iniciativa que en empresa tan hu-
manitaria y en obsequio de la nv-irina es-
pañola ofrecía fumar este distinguido ma-
rino, la vemos corroborada en su precitada 
comunicación, en la cual acoptaado el ge-
neroso donativo h e d i ó por el Sr. R. A. 
para esta empresa bienhechor.», da cuenta 
de cuanto hizo para realizar desde luego 
la construcción de tres grandes totes 
salva-vidas provistos de cuantos útiles á 
su objeto requieren, y cuyo destino, aten-
didos los puntos donde los siniestros son 
mas frecuentes, serán los puertos de San 
Sebastian, Bilbao j Cádiz. 
En medio de la satisfacción que nos cabe 
por haber sido eco de la idea del Sr. Lobo 
á la vez que de los sentimientos mérito 
rios del Sr. R. A. , al cual deberá de juz -
ticia la E s p a ñ a por su noble desprendi-
miento haber sido el fundador de institu-
ción tan humanitaria, tenemos el senti-
miento do no poder aun hoy revelar al 
público como quis iéramos , el nombre de 
tan generoso español . 
Dice así la comunicación del Sr. Lobo. 
LONDRES y Setiembre 2 6 de ISoO. 
Sr. Director del Bolet ín oficial de Manila. 
Muy señor mió y de todo mi respeto: Cuando 
habia perdido ya la esperanza de que mi es-
citacion respecto á botes salva vidas produ-
jese efecto alguno, he sido sorprendido, de 
la manera mas agradable, al saber, por medio 
de los periódicos de Madrid, que en el que 
V. dirijo habia aparecido un articulo, firmado 
con las iniciales II A, en que se me ofrecen, 
desde luego, quinientos pesos fuertes, y la 
seguridad de poder reunir hasta cinco mil , 
si tomaba la iniciativa en el interesantísimo 
asunto de establecer, en las costas de España, 
estaciones de botes salva-vidas, como la& hay 
en las de Inglaterra, y desde hace muy poco, 
en las de Portugal. Como mi objeto, al es-
cribir el artículo que publicaron muchos de 
los pe riódicos de Madrid, era rn realidad el 
do manifeslar á las corporaciones comerciales 
de las ciudiules del litoral, el bien que podían 
hacer á. los navegantes, tan luego leí el ofre-
cimiento del desconocido articulista del Bolelin 
oficial, me avisté con Mr. Foreslcr, que es 
quien construye las embarcaciones de esa 
clase, para la «Real y ISacional Inslitncion de 
Bolea salpa-vida. i .» á fin de que pusiese en 
obra tres de las mayores (35 , pies inglesas 
de eslora), con sus correspondientes velas, 
ieinos, rezones, cadenas, etc. etc.; así como 
ires carros, y tres casetas de madera, con 
su camp ina, para conservar resguardados de 
la intemperie los botes y los carros. En 
efecto, ya esiá lodo enlre manos, y hé aquí 
los precios, «que son esactamenle los mismos que 
paga, á Mr. F o r r s . c r . la espresada Inst i tución: 
Cada bote, 175 lib.; cada carro, 90 id.; cada 
caseta, lista en piezas, para ser remitidas 110 
id.; ó sean «mil ciento veinte y cinco lib. por 
los tres juegos completos»; y r* stando de esta 
suma, «cincuenta y seis lib. y cinco shillings,* 
por la ivbiija de ü por 100 que hace Mr. 
Foreslcr, resulta ser necesarias, para los tres 
juegos, «mil sesenta y ocho lib. y quince shillings;* 
ó lo que es lo mismo, «treinta y siete lib. y 
diez sliillings (suponiendo 49'/ í peniques por 
peso duro) mis de la cantidad prometida por 
el Sr. R. A . (1). A eslo hay que agregar los 
gastos de transporte, seguro, y el de un hom-
bre que vaya con cada bote, para esplicar, no 
sólo el modo de ech irlos al agua, desde el 
carro, y ponerlos sobre este, si que también, 
el de manejarlos en la mar. Como para todo 
se necesita fé, tengo la de que no faltará en 
la Península, quien, al ver y examinar las 
(1) 5000 ps. fs., á 49 í \ 2 peniques uno, hacen 
mil treinta y una lib. y cinco sbilliags. 
embarcaciones de que se trata, proporcione 
la suma requerida para sufragar el déficit to-
tal que resulte. Así pues, tan pronto estén 
lisios los botes, carros y casetas, remitiré uno 
á San Sebast an, otro á Bilbao y otro á Cá-
diz. A los dos primeros puntos, por ser la 
costa en que se halla la mas brava de Es-
paña; y a! tercero, porque en los bajos que 
hav en el tramo comprefiendído entre su 
bahía y Cabo Trafalgar, se pierden buques 
lodos los años; y como adonde ocurren mas 
siniestros es en las inmediaciones deConil, 
será muy conveniente colocar en este punto 
! una estación. 
Calculo poder hacer las remesas en todo 
el mes de Octubre. 
Al comunicar á V., Sr. Director, lo espuesto, 
debo deciile, que cualquiera que.sea la per-
sona, que con modestia igual á su filantro-
pía, se oculta bajo las iniciales R A, le cabrá 
siempre la gloria de haber sido la fundadora 
de «las estaciones de boles salva vidas, en España;» 
pues sin la suma que facilita, nada hubiera 
pndido hacerse, y sabe Dios hasta cuando 
hubiera continuado el completo abanduno que 
sobre este particular ha habido hasta ahora 
en nuestro pais. Los votos que á su favor 
dirijan al cielo la esposa, el hijo, la madre 
ó el padre de aquellos seres que deban sus 
vidas al ausilio prestado por esos botes, se-
rán hermosa y sin igual recompensa de su cris-
tiano proceder; y si bien esta clase de re-
compensa no es generalmente de la que mas 
nos cuidamos los hombres, también es cierto, 
que no hay otra mas duradeia ni de mas mé-
rito para con el sevro. cuanto imparcial Juez, 
ante cuyo iribuual hemos de comparecer todos 
en un Ínstame dado. 
Por lo que á mi toen, debo asegurar al 
incógnito filantrópico, que mi reconocimiento 
para con él no tiene límites, por hab -rme 
proporcionado la ocasión de secundar sus ge-
lieropor, acMlimiontoc. 
Concluiré diciendo, qae están ya en p r m ™ , 
traducidas al castellano, las «Instrucciones que 
para manejar botes de remos, sin cubierta, en 
medio de r o m p i e n / e ó de resaca,» acaba de publi-
car lá mencionada Institución: y luego de 
impresas, las distribuiré por el litoral. 
Remito al periódico de Madrid, L a E s p a ñ a , 
copia de este escrito, con súplica á los de-
mas de la capital y provincias, de que á 
su vez lo copien, á fin de ver si se consigue 
que las citadas corporaciones secunden la em-
presa con los medios poderosos que tienen 
en su mano. 
Sírvase V'., Sr. Director, hacer insertar estos 
renglones en su periódico, á lo cual le que-
dará reconocido, el que se ofrece su mas 
atento servidor Q. H. S. M.—Ahca'F.L LOHO. 
ESPEDIC.ION DE SlR J. Fr.AMSLIN. 
Por fin ya se han recibido datos exactos 
sobre la malograda espedicion de sir John 
Franklin. Todos saben los esfuerzos que se 
habían hecho sucesivamente para descubrir 
las Imcllas de los célebres buques ingleses 
Erebus y Terror y sus tripulaciones, así como 
que todas las investigaciones habían tenido 
mal éxito. Al capitán ^M. Clintock estaba re-
servado el honor de volver á encontrar el 
Diario llevado por los olichdes de ambos bu-
ques, vestidos armas, provisiones y hasta va-
rios cadáveres de ios intrépidos tttnrjnos que, 
en número de 105, pereciiu-on en las már-
genes de un rio al cual han dado los in-
gleses el nombre de Fish-Uiver. 
He aquí la nota que ha enviado al Sun 
el secretario del almirantazgo inglés: 
«22 de Setiembre de 1859, á las diez 
y 30 minutos de la mañana. 
»Al secretario del almirantazgo, á bordo 
del j ach i F o x . 
«Os suplico informéis á los lores comisa-
rios del almirantazgo del regreso feliz á In-
glaterra de la. última espedicion investiga-
dora enviada por lady Franklin, y que yo 
he tenido el honor de mandar. 
«Sus señorías sabrán con satisfacción que 
nuestras tentativas para cerciorarnos de la 
suerte que había tenido la espedicion de 
Franklin han sido coronadas con un éxilo 
com pleto. 
»¿e ha encontrado en el Cabo Victory, costa 
Noroeste de la isla del Rey Guillermo, una 
memoria fecha 25 de Abril de 18i8 y fir-
mada uor los capitanes Crozier y Fitz James. 
Este documento nos dá á conocer que los 
buques de S. M. Erebus y Terror habían sido 
abandonados enlre los hielos á cinco leguas 
al IN. N. O. y que las personas que sobre-
vivían, en número de 105, á las órdenes del 
capiian Crozier, se dirigían hácia el gian rio 
de los peces. (Greal Fish Hiver.) Sir Franklin 
había muerio el 11 de Junio de 1847. 
"Numerosos veslluios iulersanlísitiios, aban-
donados por nuestros compairiofas, han sido 
recogidos en la costa occidenld de la isla 
del rey Guillermo; otros los hemos obtenido 
do los esquimales, los cuales nos han ma-
nilestado que después que los buques fueron 
abandonados, uno de ellos fué destrozado 
y echado á pique por los hielos y que el 
otro fué arrastrado hácia la costa, donde 
habia sido después para ellos un manantial 
casi inagotable de riquezas. 
»No habiendo podido penetrar mas allá 
del estrecho de Bellot, el Fox ha invernado 
eri la bahía de Brentforf, y la esploracion, 
incluyendo el descubrimiento del gran rio dei 
los peces y el de 800 millas de costas, con 
el cual hemos unido los descubrimientos de 
las precedentes espediciones (al Norte y Este 
de nuestra posición) á los de James"Ross, 
Dcase, y á los Simpson y Rae al Sur, ha 
sido hecha esta primavera por viages en t r i -
néos dirigidos por el lenient; Hobson de la ma-
rina Real, por el capitán Ailen Young y por 
mí mismo. 
» ü n -parte detallado de nuestros trabajos 
será indudablemente interesante para sus 
señorías; "lo envió adjunto á mi carta, así 
como un mapa de nuestros descubrimientos 
y esploraciones, y muy en bieve me presen-
taré al almirantazgo para darle datos mas ám-
plios y entregar á sus señorías la memoria 
encontrada en Porl Victory. 
«Tengo al honor, etc. 
F. L. M'CLI.NTOOK, 
capitán de la mar ina Real .» 
El Globo publica estos nuevos detalles: 
«El capitán líobson fijó el tí de Mayo su 
tienda al lado de una tumba, en el Cabo 
Victory. Enlre algunas piedras que se habían 
desprendido de la parte superior de esta 
tumba, se encontró un cañuto de eslaño que 
contenía una nota concebida en estos términos: 
«Esta tumba ha sido construida por la es-
pedicion de Franklin en el sitio donde se 
presume estuvo el monumento de James Uoss, 
que no habia sido encontrado.)» 
«El Erebus y el Terror pasaron su primer in-
vierno en la isla Beechy, y después de haber 
remontado el e.>tivcho Wellington hasta el 
77° grado latitud N. y regresado por la costa 
oeste de la isla Cornwallis el 12 de Setiembre 
de l8if) , sufrieron una tempestad bajo la la-
titud 70° o' N . y la longitud 98ó 23' O. 
»Sir J. Franklin murió el 11 de Junio de 
1857. El 22 de Abril de 18Í8 fueron aban-
donados los buques á cinco leguas N . N . O. 
dot Cabo VíClory, y los que todavía vivian> 
desembarcaron allí en número de 105, á las 
órdenes del capitán Cro/ier. Este papel es-
taba fechado el 25 de Abril de 1848. Al si-
guiente dia tuvieron intención de partir para 
el gran rio Fish. La pérdida tolal de la es-
pedicion hasta aquella fncha habia sido de 
nueve oficiales y quince marinos muertos. Una 
gran cantidad de vestidos y provi-uones de 
toda clase se hallaban allí 'esparcidos como 
si hubiesen arrojado todo lo que no les hacía 
suma falta: palas, azadones, botes, utensilios 
de cocina, cuerdas, etc., y un sestante en el 
cual estaba grabado el nombre de Federico 
Hornby. 
«Algunas millas mas hácia el Sur, mas 
allá de 15ack-Bay, se encontró otra nota que 
habia sido dejada por el teniente Gors y M. 
Desvocus en 'Mayo de 1847. No suministra 
ningún dato nuevo. 
«Gracias á los perseverantes esfuerzos del 
capitán M'Clintock ya conocemos la suerte 
de Franklin: 800 millas de costas han sido 
esploradas. El capitán dice que la mayor parle 
de los informes se los ha dado una mujer 
anciana bastante inteligente. Esta le mani-
festó que el buque se fué á pique á fines del 
año; que la mayor parle de ¡os blancos su-
cumbieron dirigiéndose hácia el gran rio; pero 
que no se supo su muerte hasta el año si-
guiente. Entónces fué cuando se descubrieron 
sus cadáveres. 
»Al atravesar el estrecho hasta la isla del 
líey Guillermo, el capitán continuó exami-
nando la ribera del Sur, sin éxito hasta el 
24 de Mayo; á 10 millas al Este del Cabo 
¡ler chell encontró un esqueleto, al rededor 
del cual estaban esparcidos fr graenlps de 
vestidos europeos. Separando con cuidado la 
nieve se encontró una carterita que contenía 
algunas caitas, las cuales aunque muy de-
terioradas, aun podían descifrarse. A juzgar 
por los pedazos de los vestidos, este cadáver 
era el de un asistente. Su posición confir-
nnba plenamente lo que habían dicho los 
esquimales de que los blancos caían á medida 
que avanzaban El lenienle Hobson descubrió 
una gran lancha con la cual tuvieron sin duda 
/nlenciou de subir el Fish lliver. A bordo 
se encontraron, además de una gran cantidad 
de ropa, dos esquelrtos humanos y dos es-
copelas de dos cañones, que estabarrderechas, 
en la misma posición en que las dejaron once 
años hace. Cada una de estas escopetas tenía 
cargado uno de sus cañones; habia en la barca 
abundancia de víveres y 30 ó 40 libras de 
chocolate, té y tabaco. No faltaban combus-
tibles; se encontraron además cinco relojes 
de bolsillo, una cantidad de cucharas y te-
nedores de plata y algunos libros de religión; 
uno de los esqueletos estaba debajo de un 
montón de ropa » 
Manila 40 de Diciembre de i 839. 
Pocas alteraciones han ocurrido desde la 
revista anterior, si bien las noticias de Eu-
ropa y N . América son poco favorables á los 
artículos de esporlacion de este mercado. El 
abacá y azúcar, en particular este último, 
se ha manifestado en baja y creemos que ésta 
seguirá, á menos que las noticias de la próc-
sima mala, no influyan en fij:r sus precios. 
La demanda de azucares de las casas espor-
taduras, á pesar de los precios anormales que 
tiene, os una do las causas que han soste-
nido el precio de este dulce, si bien en los 
jnercados de Europa se ha indicado con 
una baja sensible que no hará esperar mucho 
sus efectos en los de este mercado. Entre-
tanto los tenedores sostienen el valor de este 
articulo, debido á la demanda que tienen, j 
y breemos que solo cesando ésta, podría con-
seguirte alguna ventaja en las compras. El | 
arroz ha tenido una alza, y si continúa la 
poca ecsisleneia que de este grano hay en 
el mercado, será muy posible que no sea 
la última: la contrata para el suministro de 
las tropas, que se vérificará el 23 del cor-
riente, fijará, en lo posible, el precio de este 
grano. 
En los artículos de España, solo sostienen 
sus precios el vino tinto y aguardiente, de-
bido sin duda, á los buques franceses <jue 
surcan estos mares y á las noticias de la 
llegada de otros, para "la espedicion de China. 
Los comestibles en general, sin demanda. 
He aquí el r.-súmen de las ventas que se 
han hecho y sus precios: 
Abacá. Se han realizado unos 8000 picos 
| « 5 á 5 - 1 2 }/i 
Azúcar . Se han hecho ventas de la de Cebú 
900 picos á S oO, y de Balayan, Taal, 
lloilo y Batangas unos 1800 picos á $ 3—:;7 '/a 
A r r o z . Se han vendido 2240 cávanos del 
de Zúmbales S S-IS1/* ' l - - 2 5 Plala-
Brea . Unas 7000 pastas se vendieron á 
| 14 el 100 blancas y $,9 el 100 negra. 
Algodón de T a a l . 00 bultos vendidos á 11 
ps. bullo. 
Bejucos. Se han vendido unos 109,000 
$ 1—75 á S ^ el mil . 
Cueros. Se han colocado 700 piezas pro-
cedentes de liatangas á ps. 0-7—10 pirza, 
plata y otras dos pequeñas partidas de Lalivo 
é lloUo á ps. 7—0 el pico los de carabao 
y K» ps. los do vaca. 
Añil de llocos. No hubo ventas. 
Tinlarron^ 880 tinajas ps. 1 - 6 - 1 0 á pe-
sos 2 plala. 
Súiaii. iUcavanes se han realizado pesos 
2—4 á ps. 2—6—10 oro. 
Aceite. De Leile 350 tinajas $ 2 á pesos 
10 piala. Guivan 1460 tinajas á 2 ps. 
plata. 
EFKCTOS PENINSULARKS. 
i g^ -BP SÍ-
PRECIOS COIUUENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
ASTIGULOS. 
Abacá blanco de Sorsogon 
Id. corriente 
Lnpiz 
Quilot 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem de Visayaa 
Ajonjolí 
Algodón con pepita | 3 
Idom limpio y prensado. . . 
Almáciga blanca do l.8 
Idem de 2.a ídem 
Añil do ta Laguna de ! . • y 2.* 
Id, do llocos de 2.» y S.» 
Arroz de llocos y Zambales. . 
Idem do Pangaainan . . . • 
Azufre 
Azúcar do 1.' 
Idem de 2.» . . . 
Idem de 3.a 
Idem Cebú é lloilo 
Idem Taa l 
Idem Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas do tiburón 
Arorú. . . 
Balate de primera 
Idem de segunda , 
Idem de tercera , 
Bayones de Capiz í." , 
Idem de 2.a y . 
Bejucos partidos 
Idom para bastones 
Brea blanca en pastas. 
Idem de Masbate. . 
Cacao de Cebú 
Idem do Misamis 1." 40 
• Idem del monte 
Café limpio 
Idem con cascara 
Carbón 
Valor en 
Ps. Cnts. 
Cantada-
quintal. 
c-ivan. 
fionto. 
mil. 
ciento. 
envan. 
pico 
cavan. 
ARTICULOS. 
Valor en 
Ps. Cnts. 
Carey 1.a corriente 
Idem de 2.» 
Cera amarilla • 
Cigarros de primera superior 
Idem id. 2 / , 
Idem 3.a 
Cocos 
Concba nácar 
Cueros secos de carabao. . . 
Idem salados prousadus. . 
Idem de v a c a , secos. . . . 
Idem secos do venado. . . , 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano. . 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca de Cebú 
Idem do Samar 
Medriñaques do Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior 
Oro do Pictao en Misamis. . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao 
Palay corriente de Malabon. . 
Idem idem de Pampanga. . 
Idem idem de Capiz. . . . 
Eon. . . 
Rajas que vienen de Lubang. 
Sibucao 1.a 
Idem 2.a 
Raices 
Sigay corriente 
Sombreros de í i a l iuag 
Trigo 
700 
650 
50 
14 
8 
6 
12 
27 
6 
7 
16 
13 
7 
0 
1 
11 
10 
9 
6 
5 
30 
13 
2 
8 
30 
19 
17 
13 
O 
0 
O 
o 
3 
1 
1 
O 
2 
37 
5 
1 canasto. Tinajas nuevas '- 25 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
50 
87 
75 
0 
0 
0 
40 
25 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
50 
25 
0 
0 o o o 
75 
75 
87 
41 
0 
31 
0 
69 
82 
50 
4 
0 
Cantida-
des. 
pico-
quintal. 
1000. 
pico. 
ciento, 
pico. 
pico, 
n 
tinaja. 
100 pzas. 
M 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
ga lón , 
mil. 
pico. 
ciento. 
pico, 
ciento. 
Ayuardienle 
Anisado 
Vino Unto 
» Jfires 
» Moscatel 
Málaga 
Garbanzos 
Frijoles 
Fideos 
Aceite 
Harina 
de 36° pipa S 180. 
de 18° 4 " 
50. pipa 
® 
barril de 8 » 
4. 
5. 
3. 
1-25. 
1. 
2 2o. 
3. 
n. 
ESPORTACION DURANTE LA QUINCENA. 
P a r a /ífr/Zu/rí-m.—224 picos de café, 4863 id . 
de sibucao, 1569 millares de tabacos, 10,587 
picos de abacá y 17,600 picos de arroz. 
P a r a N. America.—1313 picos de sibucao, 10 
millares de tabacos, 12,724 picos de abacá 
y 11,477 id. de arroz. 
P a r a C h i n a . — ü S picos de café, 542 id . do 
járci;!. 85G f«Í. de sibucao, 128 id. cueros de 
carabao, 4050 millar.-s de tabacos. 67 taelcs 
de oro, 880 picos de abacá, | 7168 plata. 
, Para Singapore. — i W millares de tabacos. 
FLETES. Para Inglaterra pasa por corriente 
£ 2 por tonelada azUcar: s 3 para X. América 
por tonelada y 4 ps. de abacá. 
CAMBIOS. Sobre Londres las de primera clase 
á O/a) 4 3 VÍ- Sobre Hong-kong 15 á 16 p5 
qu branto. Sobre España á plazos cortos 3: 
y 4 p5 quebranto. Plata de 10 á 11 p g . 
— 
P L E T E S . 
P a r a Inglaterra.—L. 2 por tonelada de azúcar. 
L . 1—15 por id. de abacá y cueros. 
lJé 3— por id. de 50 pies cúbicos 
tabacos y otros efectos. 
„ E.-Unidos.—Pesos 5 por toiieUda d'-40 pies para 
abacá y 3tonel«d' i d o t z ú c i r 
J, Austral ia .—L. 1—15 por tonelada de azúcar. 
L . 3 á 3 10 jarcia de abacá y 
tabacos. 
„ California.—Pesos 8 tonelada do azúcar. 
— 7 lf« de abacá. 
U L T I M A S F E C H A S -
D e Madrid 5 de Octubre. 
id. 
id. 
Setiembre, 
id. 
Julio. 
Noviembre 
id. 
Londres. . • ^ 
Par í s 10 
Estados-Unidos 24 
California 22 
Australia 16 
Singapore 17 
Hong-kong 30 
CAMBIOS. 
Sobre Londres. Letras de Banco 6 m. 4—3 l i4 . 
Idem de 30 dias 4—2 1 2. 
Sobro España 3 y 4 p g premio quebranto. 
Idem sobro Hong-kong 15 á 16 p g premio quebranto. 
Idem sobro Einuy 16 pg premio 30 d. v. 
Plata 10 á 11 pg premio. 
OBSEB-VACIOTíES. 
Ultimas ventas. 
P E S A S 
iqsmieDm en 
. 40 Í 0 0 1600 437 .8 
\ . TOi'.'M». -13 42 
•1 ¡. . .16 ...4 . 6 
4Í j 4 6i22 
% 
DácapcCiddpsr&éndos. 
•.ao-u' 
. . . i .25 
4 
valancia. 
ara líquidos. 
200 800 Cavan de arroz. 42,7libras. 
...8 .32 De café. . . . 52 
1 ...4 De cacao. . . 83 
De trigo. . . 450 
próximamente . 
. . 4 . 
Iqdvákicia. 
46. 428 E l galón (4 4¡2 
..4. ...8 botellas) es una 
ganta próx ima-
mente. 
L a unidad monetária es el peso fuerte y su divisor el real de plata que tiene 42 4(2 centavos 
de peso ó 20 cuartos. 
E l pico y sus divisores son pesas chinas, de uso general en el comercio de frutos del pais. 
E l cavan y los suyós son medidas esclusivas del archipiélago. 
E l tael se usa solo para el peso de oro no acuñado y perlas. Para un pico de trigo se miden 
30 gantas. L a cera se vende por quintales regulándose cada uno á 4 40 libras. 
BUQUES EN PUERTO. 
Fechas. 
Dio. 14 
Mayo 5 
* 21 
Junio 18 
n 19 
Julio 13 
„ 19 
Agosto 7 
„ 12 
„ 13 
* 14 
„ 21 
. 30 
3 
17 
5 
7 
13 
2u 
Clases y ban-
deras. Nombres. 
Sot. 
Oct. 
26 
27 
29 
B«rca Esp . . Bella Rosa. . . . 
Berg. Hol. . Henriem 
Bñrca Amor Joscph Bul ler . . . 
Frag. Esp . . Magnolia 
Barca id. . Manolita 
Berg. , id . . Vil la de Rivadavia 
Fr-.g.Amer. Arterinis 
Berg. Esp . . N-rciso 
Frag, id. . Guadalupe 
Berg. S. M. Scipion 
Barca Esp . . Precibsa 
F r a g . id. . Bella Carmen. . . 
Sola 
María Clotilde.. . 
Alavés ' 
Nov. 
Barca id. . 
Id. id. . 
Frag . id. 
Vapor id. . 
Barca id. 
Frag . Amer 
Id. E - p . . 
Barca id. . 
Berg. id. . 
Frag . Amor 
d. ing. . 
Id . Hamb 
íd. ing. . 
30 Barca E s p . . 
7.Berg, id. . 
Capitanes. Ton. Procedencias. 
414 E m u y . . . . 
416 Liverpool. . 
193 .-ndney. . . 
512 Turón. . . . 
233 Siugapur. . 
Macao. . . . 
Macao. . . . 
Hong-kong. 
Cádiz. . . . 
Z-mboanga 
254 Turón. , . . 
403 Turón. . . . 
253 Hong-kong. 
430 Macao . . . 
261 
1235 
159 
759 
Robinson. . . 
A. Whi te . . . 
A. rauco. . 
A. L . Rocha. 
F . del Kivero 
C. .1. John. . 
Bustamante.. 
R. Muñoz . . 
F . Morgado. 
F . L U a r z a . . 
R. Pozas. . . 
B . K alduondo 
J L.B'tsterra 
M. Dobaran.' 501 Cádiz. . . . 
Reina dii Castilla.'A. Maymo. .1 ' B^ilabac. . . 
María Lu i sa . . . F . Ch ilbaud.j 300 Siugapur. . 
Aurora W . II . Clongn 1400 S. Francisco 
R. de los Xngeles M. Tut.»n.. . 504 C «diz. . . . 
General Churruca J . Villeta.. 429 Cádiz. . . . 
Cometa J . B. Onandia 149 I . Molucas. 
Czar J . M. Jonkins 
Margaret Michell. D. Sti es. . . 
Aar C . F'. Briibn. 
Malta A. M. Queeu 
Elias Larr->chea. . 
Paz y Soledad. . J . Rucha. . . 
. M GaVilo. . 
. C. M. Muñoz. 
. J . Baxter.. . 
. R. Maurente. 
. Arechavala . 
San Benito. . 
Dic. 
„| Id. id. 
9 V . de g.a id. Narvaez. , 
12 F r a g Amer Nabob. . . 
„ Berg- Esp . Dardo. . . 
18 Id. id. . Rodrigo. . 
23 Frag . id. : Margarita M. Mas . . . 
„|B.a Oldemb Solun H. bohde.. . 
27 Berg E - p . . Ilocauo J . F lores . . . 
1.° F.a Chilena A. de los Andes. L . P« scet¡o. . 
4 Vapor ¡ng. . Rajah W . T . \ u r i e 
4 7 U 
894 
S. Francisco 
t)e arribada 
338 IL.ng-koug. 
536 .-Mdney. . . 
474 Hung-kong. 
206 Kmuy. . . . 
225 Macao. . . 
Balabac. . . 
1245 Shaughae. . 
138 Molucas. . . 
187 Molucas. . . 
775 Cádiz. . . . 
567 Si iney. . . 
249 Emuy . . . 
4 8 ¿ Ch-ncheu. . 
700 llong-kong. 
Consignatarios. 
D . .1. Zamora. . . 
Petel y C.a . . . , . 
A la orden. . . • . 
I ) . T . Quintana. . 
Vi/.manos 
F . de P. Cembrano 
Russell y Sturgis, 
N. Padilla 
T . B . y Castro. . . 
Bust. y Sobrinos.. 
E l mismo capitán. 
Aguirre y C.a. , . 
Bust. y Sobrinos.. 
Aguirre y C.a. . . 
Eugster L . y tí'*, j 
Peele HubbellyC."' 
Bust. y Sobrinos.. 
Bust. y Sobrinos.. 
J . G . y Castro. . 
Peele Hubboll y C.a 
Russell y Sturgis. 
C. F . Bruhn. . . . 
A la orden 
Jouny y C " . . . . 
L . Aguilar 
A. A y a l a 
Destinos. 
Cádiz. 
Russell y Sturgis. 
F . Reyes 
A. Rodríguez . . . . 
Smith Bell y C.a . 
Russe I y Sturgis. \ 
L . Calvo 
A la órden 
Aguirre y C " . . . ! 
BUQUES S A L I D O S DESDE E L 24 D E N O V I E M B R E H A S T A L A F E C H A . 
Clases. Banderas. Nombres. Ton. Capitanes. Destinos. Fechas. 
Nov. 24jVapor. . . 
„ .. I B-rgantin. 
„ 25 Barca. . . 
Fragata. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
30 Idem.. . . 
Diciemb. I.0 Bergantín. 
Frhgaia. . 
B.-goleta. 
Bergantín. . Inglés . . 2 
7 Barca. 
8 f r a g a t a . . 
B a ñ a. . . 
Mem . . , 
F r a g a t a . . 
. 
Inglés . . . . 
Español . . . 
Idem. . • . 
Americana.. 
Inglesa. . . 
Kspañola. . 
Frain-esa.. . 
Español . . , 
Americana.. 
Español . . . 
Española. . 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Americana. . . 
Shanghae. . . . 
Neptuno 
Encarnación. . . 
Fortuna 
Ellon Douglas. . 
Bella Gallega. . 
(ietrude 
. Gravina 
. Kastern Star. . . 
. Bolla Francisca. 
, Louísa 
. ¡ P e p a y 
Sales 
Nueva Kngracia. 
Nueva Rosita. . . 
Industry 
412 J . 6 . Cribblc. . . 
281 | J . A. Echavarneta. . 
433 C. Aosuleaga 
660 E . Cenddonn 
894| J . Wok-h 
463 F . Ramos 
4 6 7 I L . Valle 
246 B. Santa Colonia. . . 
1017 E . J.mis 
A. Corro 
272 E . M. Mnith 
J . M. Zabala 
571 S. Mendosona 
|M. J . Cucullu 
249 P. Aldamíz 
1073,R. H. Walters 
Hong-kong. 
Emuy. 
Cochinchina. 
Síngapur. 
Cor*. 
Sual y Turón. 
Maca . 
New-York. 
Zamboanga. 
Síngapur. 
Zamboanga. 
Cádiz. 
Santander. 
H-bann. 
Melbourne. 
SALEN. . 
E l de Cavile. Todos los dias á las once de 
la mañana. 
E l de Bulacan. Los martes, juéves y do-
mingos á las seis de id. 
E l de la Pampanga. Los juéves y domingos 
á las seis de id. 
E l de la carrera general del Norte. Los lunes 
á las cinco de la larde, comprendiendo las pro-
vincias de Bulacan, Pampanga, Pangasinan, 
Union, llocos Sur, llocos Norte, Nueva Ecija, 
Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Zambales, 
Bataan, Abra"; y los Distritos deLepanto, Bon-
toc, Tiagan, Benguel, Príncipe y Tarlac. 
E l de la carrera general del S u r . Los miér-
coles á las cinco de, la tarde, comprendiendo 
las provincias de la Las¡una, Batangas, Mip-
doro, Tayabas, Camarines Sur, Camarines 
Norte, Albay, Leite, Samar y los Distritos de 
Morong, Masbate y Ticao, Infanta y Burlas. 
NOTAS. 
Los cartas p a r a Cavile se recogen del Buzón 
del Vivac y del de la Administración, respec-
tivamente h las diez y diez y media de la 
mañana. 
P a r a Bulacan y la Pampanga los dias ante-
riores á la» salidas, á las siete y nueve de la 
noche. 
Para las carreras generales á las cuatro \ 
cuatro y media de la tarde de los mismos 
dias de las salidas. 
ENTRAN. 
E l de Cavile . Todos los dias entre cuatro y 
cinco de la tarde. 
E l de Bulacan. Lunes, miércoles y viernes 
al niedi"dia. 
E l de la Pampanga. Los martes y viérnes al 
mediodia. 
E l de la carrera general del Norte. Los viér-
ms, entre seis y siete de la mañana. 
E l de la c a r r e r a general del S u r . Los ipártes 
á la misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS MA-
R I T I M A S . 
Buques anunciados. 
P a r a lloilo. El bergantin-goleta Grav ina . Por-
esta via se manda la de Isla de Negros, An-
tique y Distrito de Escal .me y Concepción. 
P a r a Marianas. La goleta l idelidad, pide 
visita de salida hoy sábado 10 del corriente. 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Melbourne, fraga a americana Industry, 
su capitán Robert H. Walters, con 22 indi-
viduos de tripulación, eon efectos del pais. 
y de pasageros la esposa del capitán, con 
un niño. 
Para Habana, barca española Nueva Boslta, 
su capitán D. Pablo A Ida miz, con 17 hombres 
de tripulación, con efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Tayabas, pontin núm. 25 Soledad, en 
'.i dias de navegación, con 188 tinajas de 
aceite, 30,300 bejucos partidos, !(> cueros, 
260 pastas de brea y 4000 cocos: consignado 
al patrón Culalino Yillauueva. 
Do lloilo. bergantin-goleta núm. 20 San V i -
cente (a) f u r i a , en 7 dias de navegación, con 
efe. los de su procedencia: consignado á Don 
Tomás B. y Castro, su capitán D. Antonio 
Molleda, y de pasageros B chinos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
íPara llocos Sur, panco núm. 347 Espe-
ranza , su patrón Márcos Escobal. 
Para id. id. , id. núm. 182 San Anlonio. su 
patrón Marcelo Alegre. 
Para Zambales, id. núm. 463 Bemedio, su 
patrón Hermenegildo Cabe. 
Para id . , id . núm. i l i San José, su patrón 
José Mójica. 
Para llocos Sur, pontin núm. 131 Magda-
lena, su patrón Victor Alegre. 
Para Balayan, bergantin-goleta núm. 101 
Sau Antonio, su patrón Raymundo Francisco. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 9 D E D I C I E M B R E D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera 
despe ada, viento N. N . E. flojo y mar llana. 
El Corregidor, á las cinco y media, viento 
N. E. flojo y mar llana. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera nublada, 
viento N. E. galeno y mar en calma, en la 
esploracion, una de las fragatas americanas, 
surtas en la barra, dió la vela anoche para 
su destin . 
El Corregidor, á las ocho y veinticinco m i -
nulos de esta mañana, viento N . E. flojo v 
mar llana. 
A las doce, la atmósfera acelajada, viento 
N. -V E. galeno y mar en calma. 
4 
A Y I 8 0 S . 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Comp. P. y O. RAJAH 
que saldrá el sábado -10 del corriente con des-
tino á Hong-kong. remitirá esta Administra-
ción la correspondencia para Europa via del 
istmo de Suez, como asi mismo la de Cochin-
china. Eo su consecuencia la reja del fran-
queo y el buzón de esta oficina se bailarán 
abiertos hasta las DOCE en punto de la tarde 
del espresado día; 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á lasOiNCE y h^sla la misma hora 
se admitirán las carias certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Maniia 7 de Diciembre de-1859.—El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
El capitán y consignatarios de la 
fragata inglesa Maryarct Miichpll, MU respon-
d e r á n de las deudrtS que pueda c n t r a u r la t r i -
p u l a c i ó n de dicho buque . 
Russell y Siurgis. -I 
Botica de D. Jacobo Zohel. 
Manila. 
La goleta f idel idad pide visita de salida el 
sábado -10 del ttctuai con destino á Marianas, 
según aviso recibido de la Capitanía ilei puerto. 
Manila 8 de Diciembre de 1 8 5 9 . = E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
Para Macao, saldrá en toda la se-
mana eiitiante el bergantin VILLA DE K l -
VADABIA; admite pasaj-Tos, y lo despacha 
, F. de P. Cembrano. -•> 
Para ambos llocos, saldrá el do-
mingo H dei corriente la goieta S J Ü A i N ; 
admite carga y pasajeros para ambos puntos, 
la despacha José M. Soler. 2 
El que suscribe pone en conoci-
miento üel público que üt-sde esta Jebhai con-
tinuará mi a m i c e n de LA ESPAÑA con el 
nombre de, LA IBERIA y por cuenta y razón de 
D. José Villegas. 
M-nuel Rodríguez. 
LA IBEKIA. 
El que suscibe obre pur primera vez su 
a'macen de la IBERIA «n 'a calle Real nú-
mero 23 en él empero complacer á lodos los 
consumidores con vinos de todas clases y co-
mestibles de Europa ofreciéndoles de lo mas 
esquisito que ha llegado últimamente á estas 
Is as y con los precios mas arreglado^ que 
pueden darse, comprometiéndose á cumpdr 
con los pedidos que le hagan de provincias 
los consumidores, seguros de recibir 'os • fectos 
mejores de la plaza y precios mas equitativos. 
José Villegas. -I 
E l retratista barcelonés 
D. CANDIDO BONIFÁS 
que vive en la calle real de S. Fernando con-
tinúa haciendo retratos en fot. grafía sobre 
crist'il, charol y dern .^s, y también continúa 
dando lecciones á los que aesé- n aprender. 
El que suscribe se ofrece á arreglar 
para nm.-dca militar ú orqiosla, toüa suerte u-
piezas de piano y canto ó piano solo, componer 
misas y otros cantos, fantasías variadas, bo-
leros y toda suerte de aires bailables por una 
moderada recompensa. 
Leocadio Castro, 2 
De la casa del que suscribe, se ha 
fugado e' lúnes 3 del piesente ei ciiadu Vic-
toriano Dionisio, de edad de 2 3 aii"S, alto, 
flaco y co or claro, natural de Mariquina de 
esta provincia, bevando consigo algunas cosas 
que no ie pertenecen. A ia persona a quien 
sepa su paradero y entregue ai que suscribe 
se le dará una gratificación de cinco pesos. 
Cars. 2 
Se suplica á la persona á quien le 
llevasr-n a vender un reioj üe oro con «-smait. 
azui, un ramo en ei centro, guarnecido de 
perlas por ambas tapas y una cadenita de oro 
con varios dij^s entre ellos un Ju ui de las 
Viñas,se sirva detener al vendedor y dar aviso 
á la señora que vive en la casa núm. 44 calle 
de S, Juan de L^tran. Como dicho reiój se 
estravió la noche del sábado 42 de Noviembre 
próesimo pasado desde la puerta de Paiaeio 
hasta la de la casa citada, si a guna persona 
lo hubiese encontrado, y tuviese la bondad de 
presentarlo se le dará una gratificación ó las 
gracias. 5 
Hetratos fotográficos, 
A. FAUCHERY. 
Habiendo recibido por este correo órdenes 
del Gobierno Francés para que coniinúe su 
viaje a China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que esta encar-
gado, avisa al pública que su permanencia en 
el país será de corta duración. 
Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, IO hagan á horas de 
ocho de ia mañana hasta las cuatro de la tarde 
llevando con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de muestra una colección de 
retratos y grupos heclms en el país, para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda clase le retratos fotográficos 
de p^qu^ñ'-s y grandes tamaños a pr^ci- s fijos 
y se toman vist-s de edificios y pinturas a 
óieo a nreci' S moderados. - «.scoita. casa E'-
zing^r Hermanos, fo-nte á la S"da. 
l^ os que quieran lastre de piedra, 
píleden acudir a la casa de, 
Ktisseíl y Siurgis. 7; 
ALQUILERES. 
En la calle de Magallanes núm. 38, 
hay un cuarto grande d- mucha comodidad 
que se a'quüa con asistencia. 4 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. 
Id. de Banco á 50, f.O y 90 días visto. 
Smith, Bell y C.a. 
Establecimiento en el Murallon 
Villa de Chiflada y el almacén de la Union 
en e» sitio llamado Baratiho frente al costado 
del Regimiento núm C, hay de venta los edic-
tos siguientes, á precios móilicos, lo que pongo 
en c-nocimiento de mis favorecedores, y de 
los que no lo son. 
Dñ-hos efectos acaban de llegar en el último 
buque de la Península nombrada Margari la . 
LATAS ALIMENTICIAS. 
Callos de ternera compii' Stos; jamón con chí-
charos; jamón con guipantes; jaletina de gallina 
con jamón; caí os con tomates; vaca cocida; 
lengua de vaca con tomates; escelenfe leche 
en conserva; lengua de vacn; lomo de vaca 
asado; vaca con patatas; olla á la Asturiana; 
pichones con tomates; coliflor compuesta; co-
liflor en aceite; lomo de cerdo en manteca; 
lengua de ternera con tnimifs; vaca estofada; 
pato asado; ternera estofa-la; lomo do ternera 
con tomates; pollo estofado, j^mon con gui-
santes; lom" de cerdo con tomates; pavo com-
puesto; caído de vaca; vaca mechada; perdiies 
compuestas; pichones asados; pichones rellenos; 
pavo asado en trozo; vaca cocida; lomo d" l'-r-
hera asado; n po los; jaletina üh gallina; capón 
asado; vaca con guisantes: pavo cocido en trozo; 
vaea con chícharos; vaca mechada; vaca es-
tpf da; almejas en aceite; congrio frito; ve-
sugo con tomatas; angui a con lómales; salmón 
ffilo; anguila frita; vesugo frito; vesugo a' na-
tura'; atún con tomates; mer uz. frita; merluza 
al natural; cong io ai natura ; salchichón en 
lata de media arroba; frascos de toda clase de 
frutas de Europa conservadas en su jugo; sar-
dinas de todas dases de tamaños sus latas; 
fideos de todas clases, de arroba, de á í /2 
de -l/í arroba; latas de aHmi n iras mondadas 
de media arroba; aceitunas parliJ is en fiasco 
con c boll<.s adovadas; áceitünás en frascos gor-
dales; i d . en cuñetes de m día anoba; aceite 
superior de o ivo por botellas y botijas; gar-
banzos de Casti a; habichuelas muy fresca.-: 
jamones de China; avellanas; latas de. queso 
de bola muy fresco; mantequilla superior rn 
cuñete. 
BEBIDAS. 
Vino de moscatel superior; id. en damajua-
nas y botellas; i d . de i d de corrii-nte; jerez 
superior id. de i d . ; i d . de id. dei cnrriente: 
málaga superior id. del corriente; vino man-
zani ia superior embote-lado en Europa: tinto 
superínr; i d , de id. del corrient-; anisado 
superior; id. de id. del corriente; ginebra 
holandesa; licores de toda clase del Pm rio 
de Santa María; coñac del aguí a superior en 
cajas de una docena de bótelas; i d . de id. 
en damajuanas del corriente; marrasquino de 
Zara; vinagre de yema. En el estab ecirnieuto 
numbrado primero, hay aguada para buques. 5 
Aviso interesante. 
En la'p aza de S. Gabriel, casa de la señora 
viuda de San Pedio, se realizan una paitída 
de libros en bianco rayados y otros varios 
efectos de Europa ó precios sumamente arre-
glados, recibidés ú timame.nte por la fragata 
Reina de los Angeles; en donde se reciben en-
caraos para Esp ña. <>; 
Se vende en 120 pesos un magnífico 
re'ój de oro, semi-croijunn tr.. inglés, BU a ca-
llejuela de Jólo, -andando para ei rio, penúltima 
casa á la th recha, fréiite de unas posesionas. 5 
En la calle Nueva de Binondo nú-
mero o(>, hay dos cuartos desucupados para 
pupilos. 3 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Escolta. 
A -16 PESOS UNO. 
Con garantía de un año de buena marcha, 
se halla un depósito de relojes con su cairel, 
de saboneta de piala dorada, escope de cilin-
dro con cuatro centros de rubis, grabados del 
gusto ei mas artístico y moderno, y que- se 
recomiendan por su especial calidad. 
En el mismo eslabiecimientu se acaba de 
recibir un grao surtido de camisas francesas 
isas! bordadas y de color muy sup rieres. 
Zapatos de varias clases y de ludo buen gusto. 
M quinas para soda. 
Plumas de escribir de Blanri que son las 
mas acretiiladas. 
Pianos ingleses y franceses de los autores 
mas reconv ndados. 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
ártico os de fantasí i d e l J.pon. J 
En la calle de Cabildo núm. 17, se 
venue un canu^ge-beilina de Caris casi nuevo 
por 500 ps. oro. 6 
CDRiCION OK UN CASO HORROROSO Y DE Müf.HO PE-
LIGRO DE ERISIPELA. 
E n el sicjuicníc caso eslraor d iñar io la señora habia 
sido sorda y ciega por la fuerza de l a enfermedad. 
Febrero 18 de 1847. 
L a señora Oihhona, de Jivoli Place, Clieitenliam, 
i fué por el espacio de dos años tan espantosamente 
j afligida e n la erisipela, que se quedó (por estraor-
I diñarlo que parezca) enteramente sorda y ciega por 
• la violencia del mal, y durante lodo este tiempo fué 
; asistida por varios do los facultativos mas eminentes 
| de Cheltenham sin recibir alivio alguno, y, como úl-
timo recurso, probo las pildoras y el ungüento de 
Ilolloway, los que en dos meses la curaron perfec-
' tamente de su mal y la volvieron la salud. 
L a señora de Stoyle, la muy fidedigna dueña de 
¡ ta fonda de Newmarket en Cheltenham puede dar fe 
I de f"*tt cura admirable. 
INYECCION BROU 
HIGIENICA, INFALIBLE Y PRESERVATIVA. 
La única que cura sin necesidad de tomar otro medicamento. 
Véndese en las principales farmacias del universo y en Paris por 
el inventor BROU, 3 3 , m e l . a f i t y e t t e . (Exigir la instrnc-
cion que la acompaña.) Veinie años de éxito. 
Botica del Licenciado Hernando: Escolta núm. 4. 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Beaterío núm, 10, imprenta: Manila, 
se hallan do venta los libros siguientes: 
P s . R s . 
Album del siglo X I X , contiene lo mejor y 
mas útil del saber humano, 1 tomo 8.° . 1 4 
Armonía de la razón y de la religión, por 
el P. Teodóro de Almeida, 2 tomos. . . 1 4 
Breviarios romanos, de 4 tomos 8.° encua-
demación con relieves 16 » 
Catecismo do los P P . Ripalda y Astete, 4 
tomos 8 o . . . 2 » 
Catecismo acerca del protestantismo para uso 
de los pueblos por el Padre Juan Perroune, 
1 tomo 8.° . . » 4 
Catecismo de la doctrina cristiana, explicado 
y adaptado u la capacidad de los niños, 
y adornado con 48 estamoas por el Excmo. 
é limo. Sr. D. Antonio María Claret, Arzo-
bispo do Cuba, 1 tomo 8.°. . . . . . 1 » 
Colección de muestras de letra española para 
uso de las escuelas, por D. J o s é F . Itur-
ceta, un cuaderno con 18 laminas.. . . 1 » 
Compendio de anatomía, de Juan Munichs, 1 
tomo 8.° 1 » 
Continuación de Dios lo quiero por Arlin-
court, 1 tomo 8 .° . » 3 
Costumbres ne los Israelitas por Fleuri, 1 
tomo' 8.° . 1 » 
Costumbres instituciones y ceremonias de los 
pueblos dn la India oriental por Dubois, 
2 tomos 8 .° . 1 4 
Código do Napoleón, 1 tomo 4.° . . . . 1 4 
Cuentos de la mama ó sea la moral en imá-
genes, obra recomendable a las madres 
de familia, adornada con 40 láminas lito-
grafiadas y de escelento impresión, 1 tomo ( 
4." mayor pasta. . . . . . . . . 4 » 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico do 
Kspañ'i y pusesiunes de Ultramar por Ma-
doz, 16 tomus 4.° mayor. . • . . . 34 » 
Diccionario latino-español por Valbüena con 
muchos aumentos, correcciones y mejoras, 
1 tomo 4 .° mayor grueso id 5 » 
Los que suscriben hacen quincenalmenU' 
ana impresión á p^rte en papel de carias., 
de la revista mercaulil que se publica ei 
este periódico lodxs las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse alUuuas, 
las hallarán de veula eu esta impreula á 
1/2 real ejemplar. 
llnmirez y Girandier. 
Se venden cuatro ó seis cuadros 
de pdisagfs de mas de una vara de largo. Eu 
esta imprenta darán razón. 5 
El chino Quico, vende cintas de 
seda para c r i ^ é 5 vnras y '/a de largu, y fa-
clitar-j Onzas espaTwlas a premio corto: calle 
de 8. Vi . nt uaiíj. G. : 
En Gunao, posesión núm. 3, pegada 
a la CUÍU do Sr. dt .a llutid, se v a i a c u muy 
baratos, un carruage casi nuevo con su pes-
cante, una araña de media vida, una paivja 
de caballos muros gordos y muy buenos, si-
llones de camagon, sillón de cana, taburetes, 
m' Sas grandes para salas y oirás redondas, 
fl reros eon sus virinas, cómodas, aparaderes 
gmbos, etc. 2 
En la calle real del Puerto de Ca-
vite y en la casa dei que ÍÍUSC ibe. se espenüéii 
duloes secus y tn aunibar; encarg-mduse tam-
bién de propurcionar las que se necesiten en 
aigunas funciones de otras casas avisando con 
dos días de anticipación. 
Juan iN pomueeno S Amustio. 2 
En la calle de Palacio núm. 39, se 
vende una p.arej.1 de cabal us casloii-'f oscuros. 
ilocánuB diestros al p srante, y un carruagé 
en mediano usu, de banquito, con pareja ó sin 
eMa, y todo lo perteneeienie para su uso, pm 
un precio bastante arr. g ado. Pudiéndose traiar 
de su ajuste con el vecino del piso entre-
suelo de la misma casa. 
Los que suscriben c o m -
pran plata ai 10 p? por mayor. 
J. ¡VI. Tuason A C * 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague. casa n ú m . o. 
Onzas se compran á $ M - 2 rs. 
SÍ venden A % f 4 : 5 r 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto n ú m . 5 0 a l lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran a S 14 -2 . 
Onz-is de oro se venden á $ 14 -5 . 
Azulejos de España donde se ven-
den darán razón en la portería de S Agustín. 
Cerveza Allsopp's: en el almacén 
d i Anclrt. EfC'>ita, esquina á la de S Jacinto. 
CmCO OLIMPICO DE AUROCEROS. 
Gran función p a r a el domingo H del corrienie 
á beneficio del S r . Savage. 
Contando con la protección é indulgencia 
de este galante púb ico, be preparado una fun-
ción variada para el domingo | 1 del corrienie 
en la que espero se dignen concurrir para 
ayudar de a gun mudo a un arlista que con 
bario sentimirnto deja esta Gapitai donde tantos 
favores ha recibido. 
/ . Savage. 
PROGRAMA. 
1.a PARTr. 
N.0 1. Un acto p^centero tifu'ado: los dos 
Romanos sobre cuatro caballos por los 
Sres. Oliyier y Godfrey los que ejecu-
tarán varias maniobras con los caballos. 
N." 2. LaJacca Briliand trabajara á la voz de 
su amo varias suertes. 
N." o. 6,1 Sr. Picoo (ei mono) ejecutará va-
rias sm-rtes sobre el caballo. 
N.0 4. El mundo ai revés ó sea el g'f bo bai-
lado en ios piés por el Sr. Godfrey. 
N.0 5. El esclavo africano por el Sr. Savage 
sobre un solo cabaho, el que ejecutará 
varias suertes y saltos mortales de es-
paldas, concluyendo con el gran equi-
librio de la cabeza, con el caballo á 
escape. 
20 MINUTOS DE DESCANSO. 
N.0 6. La mesa de muel es inglesa, por los 
Sres. Savage, Godfrey, Bnwers y Car-
bailo, concluyendo el Sr. Savage con 50 
saltos mortales sucesivamente. 
N.0 7. EjHrcic ins de cuerda tirante y equi-
librios de gran dificudad sobre "la silla 
por la Sra. Savage. 
N." 8. Una e-cena c ó m i c a , t i t u l a d a : Mont=^ 
A n = C o e l y Leviu . o sea E l Dragón bor-
racho por el Sr. O ivier y el Sr S »v. ge. 
N.0 9. E Sr. Godfrey aparecerá b-'j.) una 
serie de caracléres. litu adns: Panclh 
P e i r o = A r l e q i t i n = C o l o n sobre ei cabaiio. 
N.0 10. La muy divertida pantomima, titu ada: 
EL SR. Y LA SRA. CABBAGE 
EÍN SU ESPEDICION Á MARIQUINA. 
Sr. Cabbage Sr. Carbaüo. 
Sra Cabbage o B i\vers. 
Un poslbiou » Godfrey. 
Precios de las localidades. 
I.05 Asientos S 2 » 
2."'' Idem -1 i) 
5 03 Idem galería 0 4 
Los bi letes se despachan en el mismo Circo 
«' día de la funcinn. desde las dr z de la ma-
ñana hasta las cjiipo de la tarde. Las pu-rlas 
se abrirán á las siete en punto, y la función 
•-mpezará á las ocho. 
NOTA.—Para evitar que en las puertas se de-
tengan las personas por el pago de los niños, 
de boy en adelante pagarán estos la mitad del 
precio del asiento que ocupen. 
TEATRO TAGALO DE TONDO 
G R A N FUNCION. 
Para el domingo 11 dri corriente, á las 
siete de la Boche; se pondré en escena la fa-
mosa y aplaudida tragedia de grande espec-
táculo, tituiada: 
JASSON Y MEDEA 
en cuyo final se verá á ésta subir á las nuves 
eo un carro, y se vestirán brillantes y ade-
cuadus trajes. 
Concluida la tragedia se presentará una cua-
dri la coreográfica de cuatro parejas en que 
lucirán nuevas bailarinas con elegantes trajes 
y se ejecutarán los bailes siguientes: 
I.0 Las ninfas—grupo. 
2." La inglesa por Matea Encarnación. 
5.* Contra lanceros—grupo. 
Bando fin con variados aires nacionales por 
los boleros del teatro. 
Precios de las localidades. 
Palcos y lum-Us 5 reales. 
Asientos de bancos. . . . . 1^/2 rs. 
L"S billetes se despachan el mismo domingo 
desde las ochu de la m.iñdna en el puesto de 
a soda y en el teatro. 
• - • 1 ' • 1 ' r i • " • • ' U , . , i i r m 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
responsables. 
